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Skirtingos žiniasklaidos organizacijos nuosavybės formos ir struktūros bei nuosavybės teisės valdytojų 
dalyvavimas arba nedalyvavimas organizacijos administravimo veikloje ir formuojant redakcijos politiką 
sudaro skirtingas sąlygas skleisti vienokį ar kitokį žiniasklaidos priemonės turinį. Šio straipsnio tikslas – 
aptarti skirtingų žiniasklaidos organizacijų nuosavybės struktūrų galimą įtaką žiniasklaidos priemonių 
turiniui, išanalizuoti Lietuvos nacionalinius dienraščius leidžiančių organizacijų nuosavybės struktūras 
bei jų įtaką redakcijos veiklai. Straipsnyje teigiama, kad tikimybė užtikrinti labiau nepriklausomą nuo 
žiniasklaidos organizacijos savininkų redakcijos politiką yra tuo didesnė, kuo yra sudėtingesnė ir įvaires­
nė pati nuosavybės struktūra, akcininkų interesų išskaidymas ir nepriklausoma, atsakinga visuomenei 
redakcijos politika sudaro sąlygas objektyviam žiniasklaidos turiniui, kuris yra visuomenės pasitikėjimo 
žiniasklaida didėjimo veiksnys, sukuriantis palankią situaciją žiniasklaidos organizacijai patenkinti tur­
tinį nuosavybės valdytojų interesą.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaidos organizacija, nuosavybės struktūra, įtaka, turinys, nacionalinis 
dienraštis.
Žiniasklaidos	socialinis	vaidmuo	ir	atsako-
mybė	 tarpsta	 tam	 tikromis	 ekonominėmis	
ir	 teisinėmis	 sąlygomis,	 nustatančiomis	
informacijos	sklaidos	galimybių	kiekybines	
ir	kokybines	ribas.	Ekonominės	ir	teisinės	
sąlygos	 sudaro	galimybes	 rinktis	 tam	 tik-





sklaidanti organizacija. kitas svarbus daly-
kas	–	kaip	nuosavybės	galios	yra	paskirs-
tomos	organizacijos	 valdymo	 struktūroje.	
Ir	 galiausiai	 kaip	 nuosavybės	 ir	 valdymo	




visuomenėje,	H.	 J.	Altschull	 (1984)	 su-
formulavo	 septynis	 žurnalistikos	 dėsnius,	
iš	 kurių	 antras	 skelbia,	 kad	 „visuomenės	
informavimo	 priemonės	 turinys	 visada	
atspindi	 interesus	 tų,	 kurie	 ją	finansuoja“	
(p. 298). Galima išskirti tris pagrindinius 
žiniasklaidos	verslo	finansavimo	šaltinius:	
savininkus,	 pirkėjus	 (prenumeratorius)	 ir	
reklamos	užsakovus.	Kadangi	šiuolaikinės	
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organizacija priklauso didelei tarptautinei 
bendrovei,	valdomai	tūkstančių	akcininkų,	
bei	 nuosavybės	 subjektai	 yra	 atskirti	 nuo	
valdymo,	 savininkų	poveikis	 turiniui	 gali	
būti	minimalus, o organizacijai keliamas tik 
vienintelis ekonominis reikalavimas – gauti 
kuo	didesnį	pelną.
Formalus	nuosavybės	turėtojo	atskyri-




damas	 žiniasklaidos	 nuosavybės	 proble-
matiką,	 išskiria	 liberalią	 teorinę	poziciją,	
kuri	 remiasi	prielaida,	kad	nuosavybė	gali	
būti	 efektyviai	 atskirta	 nuo	 redakcinių	
sprendimų	kontrolės.	Svarbius	sprendimus,	
susijusius su ištekliais, verslo strategija, to-
kiu	atveju	priima	savininkai	arba	savininkų	
suformuota valdyba, tuo tarpu redaktoriai 
ir kiti atsakingi asmenys paliekami laisvi 
priimti profesionalius sprendimus, susiju-
sius	su	visuomenės	informavimo	priemonės	
turiniu. kai kuriose situacijose ir šalyse yra 
laikomasi tarpinio institucinio susitarimo 
(tokio kaip redakcijos statutas), kuris yra 
sukurtas	 apsaugoti	 redakcinės	 politikos	
integralumui.
j. Scott (1996)	 pabrėžė	 svarbų	kapita-
lizmo	 pokytį,	 kai	 organizacijose	 vyksta	
perėjimas	nuo	asmeninių	prie	netiesioginių	
kontrolės	 formų.	Tai	 reiškia,	 kad	 vienam	
asmeniui priklausančias	įmones	keičia	ak-
cinės	bendrovės,	priklausančios	įvairioms	
institucijoms: bankams, draudimo bendro-
vėms	ir	kt.,	kurių	savininkai	paprastai	valdo	
nedidelę	dalį	akcinio	kapitalo.	Tai	būdinga	










2008; lietuvos radijo ir televizijos komi-
sija, 2008).
Šio	 straipsnio	 tikslas	 –	 aptarti	 žinias-
klaidos	 savininkų	 (skirtingų	žiniasklaidos	
organizacijos	 nuosavybės	 struktūrų)	 gali-
mą	įtaką	žiniasklaidos	priemonių	turiniui,	
išanalizuoti lietuvos nacionalinius dien-
raščius	 leidžiančių	 organizacijų	 nuosavy-
bės	 struktūras	 ir,	 remiantis	Transparency	
International lietuvos skyriaus tyrimo 
duomenimis	 (2008),	 įvertinti	 nuosavybės	
struktūrų	galimą	įtaką	organizacijų	veiklai	
bei	dienraščių	turiniui.
Redakcinės politikos tendencijos 
žiniasklaidos korporacijose
Žiniasklaidos	nuosavybės	 struktūrų	 įtaką	
žiniasklaidos	 priemonių	 turiniui	 pradėta	
tirti	 aštuntajame	XX	 a.	 dešimtmetyje,	
suintensyvėjus	 laikraščių	 industrijos	 kon-
solidacijai	JAV	ir	kitose	Vakarų	valstybėse.	
Dauguma	šios	srities	tyrimų	susitelkė	ties	
tema, kurios objektas buvo – palyginti 
nuosavybės	 struktūros	 poveikį	 laikraščių,	
priklausančių	spaudos	korporacijoms,	ir	ne-
priklausomų	laikraščių	turiniui.	R.	Akhavan-

















čių	 paramą	 vedamuosiuose	 straipsniuose	







turinį,	 tačiau	diskusijos	 dėl	 paties	 turinio	
poveikio	proceso	buvo	tęsiamos.
G. S. Wilhoit ir D. Drew (1991) tyrimas 
parodė,	 kad	 šeimų	valdomų	 ir	 nepriklau-
sančių	 korporacijoms	 laikraščių	 leidėjai	
ir savininkai labiau stengiasi kontroliuoti 
redakcinius	 procesus	 negu	 korporacijų	
valdomų	laikraščių	grupių	savininkai.	Arba	
galima teigti priešingai, kad redaktoriai kor-
poracijų	 laikraščiuose	 turi	daugiau	 laisvių	
apibrėžti	 redakcinę	politiką.	Pagal	 gautus	

























moginių	 laidų	 kokybė,	 nors	 sumažėjusių	
naujienų	 tarnybų	 išteklių	 ir	pablogėjusios	











pranašesni	 už	 šeimų	 valdomus	 ar	 nepri-
klausančius	korporacijoms	laikraščius	bei	




gali	 būti	 finansuojama	 iš	 korporacijos	
lėšų	 daug	 geresnėmis	 sąlygomis	 nei	
mažiausia	kredito	kaina	 smulkiajam	ar	
vidutiniam verslui (nepriklausomo lai-
kraščio	bendrovei).
·	Korporacijų	 laikraščių	 leidėjų	 silpnes-
ni ryšiai su vietine bendruomene yra 
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privalumas,	 leidžiantis	 žurnalistams	
būti	 labiau	 nepriklausomiems	 ir	 dirbti	
visuomenės	labui.	Tikėtina,	kad	siekian-
tys korporacijoje karjeros redaktoriai 
ir reporteriai yra labiau suinteresuoti 
laikytis	 profesinių	 normų	 ir	 vertybių,	
dirbti	 sąžiningai	 bei	 nepaskęsti	 siaurų	
bendruomenės	interesų	liūne.
·	Korporacijų	 leidinių	vadovai	yra	 labiau	
apsaugoti nuo politinio spaudimo, nes 
didelė	 organizacija	 šiuo	 požiūriu	 yra	
labiau	apsaugota	nuo	pažeidimo.
·	Korporacijos	 rinkodaros	 skyrius	 dažnai	
sugeba parduoti daugiau reklamos ga-
lėdamas	 dirbti	 efektyviau,	 siūlydamas	
klientams kompleksines galimybes re-
klamuotis keliuose leidiniuose, palyginti 
su vieno leidinio operatoriumi. Nors kai 















ir	 stiprus.	Korporacijos	 laikraščio	 leidėjas	
teikia	pirmenybę	korporacijos ir profesijos 
vertybėms	bei	normoms	nei	identifikacijai	
su	vietos	bendruomene.	Tai	leidžia	atsiriboti	




rodo, kad kuo yra aukštesnis spaudos kor-
poratizavimo	 lygis,	 tuo	daugiau	procentų	











Nors	 apibendrinant	 aptartų	 tyrimų	 re-
zultatus	 galima	 tvirtinti,	 kad	 didesnėse	










jei korporacijos akcijos priklauso dideliam 




lietuvos žiniasklaidos organizacijų 
















nuosavybės	 struktūrinių	 ryšių	 jungtys,	
aiškinamasi,	kurios	Vakarų	Europos	ir	JAV	
žiniasklaidos	korporacijos valdo daugiausia 
šių	 šalių	 įmonių,	 koks	 žiniasklaidos	 kon-
centracijos lygmuo šiose rinkose ir kaip 





nuosavybės	 įvairovę	 (daug	 žiniasklaidos	
organizacijos	 savininkų)	 ir	 išorinę	 (daug	







savininkų	nuomonių	 vardiklį,	 o	 žurnalis-
tams	 tenka	 tarnautojų	 vaidmuo.	Studijoje	
prieštaringai	svarstoma,	kokią	įtaką	žinias-















Sprendimo	 priėmimo	 proceso	 ir	 savi-
ninkų	įtakos	redakcijų	autonomijai	Baltijos	
šalių	 ir	Norvegijos	 laikraščių	 redakcijose	























turinį	 nebūtų	 atstovaujama	politiniams	 ir	
ekonominiams	 savininkų	 interesams.	 Šio	
tyrimo	dalyje,	 apžvelgiančioje	 žiniasklai-







įtaka	 žiniasklaidos	 priemonių	 turiniui	 –	
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neanalizuota, nors išvadose teigiama, kad 
žiniasklaidos	 organizacijos	 savininkas	
neturėtų	 užimti	 vyriausiojo	 redaktoriaus	
pozicijos.





bei	 išvadose	 teigia,	 kad	 „reikia	 tolesnių	
tyrimų,	 kuriais	 būtų	 išsiaiškintas	 tikrasis	
koncentracijos	poveikis	žiniasklaidos	vei-
klai	ir	jos	pranešimų	turiniui“	(p.	85).
A.	Balčytienė	 (2002,	 2006),	 analizuo-





tyrimu,	 tvirtina,	 kad	užsienio	 investicijos	




„kad	 užsienio	 kapitalas	 leidžia	 žymiai	
objektyviau	 pažvelgti	 į	 politinių	 interesų	
kovą	jaunos	demokratijos	šalyse“	(p.	122),	





sistemą	 nuosavybės	 struktūros	 aspektu	
nagrinėjusių	autorių	darbams	būdingesnis	
apibendrinamasis sociologinis	 požiūris	 į	
Lietuvos	 žiniasklaidos	 sistemą	kaip	 į	 vi-





sistema	 dažniausiai	 lieka	 tyrėjų	 dėmesio	
diapazono nuošalyje.
nuosavybės formos lietuvos  
žiniasklaidos sistemoje
Lietuvos	žiniasklaidos	priemonės	(spauda,	
interneto leidiniai ir transliuotojai, televizi-
jos ir radijo stotys), bandydamos patenkinti 
individų	 socialines	 ir	 kultūrines	 reikmes,	
yra	administruojamos	privačių,	siekiančių	
kuo	 didesnio	 pelno	 verslo	 organizacijų.	
Šiame	 šalies	 privačios	 nuosavybės	 forma	
grįstos	 ekonomikos	 srityje	 išimtis	 yra	
lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 
(LRT)	 ir	 asociacijų	 (visuomeninių	 orga-
nizacijų,	 profesinių	 sąjungų,	 draugijų	 ir	
kt.)	informavimo	priemonės,	kurias	admi-
nistruoja	 pelno	 nesiekiančios	 viešosios	
įstaigos	 (Lietuvos	Respublikos	 kultūros	
ministerijos	informacija,	2007,	2008;	Lie-
tuvos radijo ir televizijos komisija, 2008). 
Tačiau	visuomenės	interesui	skirta	tarnauti	





gėjai	 yra	 pasirinkę	 tokias	 nuosavybės	
formas:
1.	Uždaroji	akcinė	bendrovė	(ribotos	civi-











d)	akcinė	 bendrovė	 (ribotos	 civilinės	
atsakomybės	 privatusis	 juridinis	 as-
muo;	jos	akcijos	gali	būti	platinamos	
bei jomis prekiaujama viešai, vado-





















ministerijos	 informacija,	 2008)	 yra	 127	
uždarosios	 akcinės	 bendrovės,	 31	 viešoji	
įstaiga	 ir	 7	 individualios	 įmonės.	Be	 šias	
nuosavybės	 formas	 pasirinkusių	 steigėjų	
administruojamų	žiniasklaidos	priemonių,	
dar	 funkcionuoja	mokslo	 institucijų	 ir	
visuomeninių	organizacijų	tiesiogiai	admi-







nių	 akcijos	 nėra	 parduodamos	vertybinių	
popierių	biržoje,	tačiau	kai	kurių	Lietuvos	
įmonių	steigėjų	–	užsienio	 investuotojų	–	
akcijomis	 yra	 prekiaujama	užsienio	 šalių	
vertybinių	popierių	biržose	(pvz.,	„Schibs-
ted“	ASA	(UAB	„Ekstra	žinios“	steigėja).
nuosavybės struktūrų raiška  
nacionalinių dienraščių organizacijose
Pagrindžiant	 prielaidą,	 kad	 žiniasklaidos	
priemonės	turinys	priklauso	nuo	žiniasklai-
dos	 organizacijos	 nuosavybės	 struktūros,	
šiame darbe pasirinkta išanalizuoti lietuvos 
nacionalinius	dienraščius	leidžiančių	orga-
nizacijų	nuosavybės	struktūras	ir	aptarti	šių	
organizacijų	 veiklos	 vertinimą	 remiantis	
projektu	 „Skaidresnės	 žiniasklaidos	 link“	
(transparency International lietuvos sky-
rius, 2008).
Nagrinėti	nacionalinius	dienraščius	lei	- 












„Koncernas	 „Achemos	 grupė“	 2006	m.	




Nacionaliniu	 dienraščiu	 galima	 laikyti	
leidinį,	atitinkantį	Lietuvos	Respublikos	vi-
suomenės	informavimo	įstatymo	pakeitimo	
įstatyme	 pateiktos	 sąvokos	 „nacionalinis	
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„Lietuvos	rytas“ 73,259 89,748 17,570*
„Respublikos“	
leidinių	grupė**
„Respublika“ 67,493 120,066 10,650
UAB	„Verslo	
žinios“
„Verslo	žinios“ 16,410 25,400 3,900
UAB	„Naujasis	
aitvaras“
„Vakaro	žinios“ 14,850 14,985 0,711***
UAB	„Diena	
Media	news“




UAB	„Respublikos	 investicija“,	UAB	„Respublikos	 spaustuvė“,	UAB	„Naujasis	 aitvaras“,	UAB	„Šiaulių	
kraštas“,	UAB	„Brolių	Tomkų	leidyba“.	***	–	2005	m.	ikimokestinis	pelnas.	****	–	Konsoliduoti	dienraščių	
„Kauno	diena“,	„Klaipėda“	ir	„Vilniaus	diena“	leidybos	pajamų	ir	pelno	duomenys.
laikraštis“ apibrėžimą – laikraštis, plati-






Koncentruota	 nuosavybės	 galia	 dis-
ponuojantys	UAB	 „Trakų	 spaustuvė“	 ir	
































sutapatintos)	 atskaitingi	 akcininkų	 susi-
rinkimui	 (Lietuvos	Respublikos	 kultūros	




































































































































kai – daugiau nei 
70	Bonnier	šeimos	
narių)





pačiam	 abiejų	 bendrovių	 pagrindiniam	







UAB	 „Diena	Media	 news“	 ir	 UAB	
„Lietuvos	 žinios“	 nuosavybės	 struktūras	
sudaro juridiniai asmenys – atitinkamai 
Investicinė	bendrovė	„Hermis	Capital“	(per	
UAB	„Diena	Media“)	 ir	UAB	„Koncernas	 
„Achemos	 grupė““	 (išskyrus	 0,4	 proc.	
UAB	 „Lietuvos	 žinios“	 akcijų).	 Šių	 ju-
ridinių	 asmenų	 pagrindiniai	 akcininkai	
–	fiziniai	asmenys	–	neina	administracijos	
ir	redakcijos	vadovų	pareigų	UAB	„Diena	




skirtingai.	UAB	 „Lietuvos	 žinios“	 nėra	
valdybos	 (administracijos	 vadovą	 skiria	
akcininkų	susirinkimas)	ir	bendrovė	yra	pa-
valdi	UAB	„Koncerno	„Achemos	grupė““	
įsteigtam	 žiniasklaidos	 įmonių	 holdingui	
UAB	 „Balto	media“.	UAB	 „Diena	Me-
dia	 news“	 organizacijoje	 yra	 suformuota	
valdyba, kurios pirmininkas yra 10 proc. 










rytas“	 pagrindinių	 akcininkų	 galių	 dis-
pozicija.	Todėl	galima	 teigti,	kad	 ir	UAB	








Capital“	 valdo	 ir	 kitas	 (ne	 tik	 aptariamas	
šiame	 straipsnyje	 leidžiančias	 naciona-
linius	 dienraščius	 įmones)	 žiniasklaidos	
bendroves	bei	grupes	 įmonių,	veikiančias	
nesusijusiose	 su	 žiniasklaidos	 industrija	







nuojančių	 22	 šalyse.	 „Schibsted“	ASA	
įregistruota	Oslo	 vertybinių	 popierių	 bir- 
žoje,	 kurioje	 parduodamos	 ir	 perkamos	
kompanijos	akcijos.	3937	juridinių	ir	fizinių	
asmenų	yra	įsigiję	„Schibsted“	ASA	akcijų	
(didžiausias	 akcininkas	 valdo	 26,1	 proc.	
akcijų).	„Schibsted	Baltics“	AS	įsteigta	įsi-
gyti	ir	valdyti	žiniasklaidos	įmones	Baltijos	
šalyse	 (Schibsted,	 2008).	Daug	 smulkių	
akcininkų	 vienijanti	 kompanijos	 akcinio	
kapitalo	 struktūra	 ir	 plačiai	 tarptautiniu	











kompanijai	AB	 „Bonnier“,	 23	 šalyse	 su	






žinios“	 akcijų	 turinčios	AB	 „Bonnier“	
(Laikraščių	leidėjai	pagal	2007	m.	pajamas	
iš	 pagrindinio	 laikraščio	 leidybos,	 2008)	
akcinį	 kapitalą	 per	 įmones	AB	 „Bonnier	
Holding“	ir	AB	„Albert	Bonnier“	valdo	dau-
giau	nei	70	Bonnier	šeimos	narių	(Bonnier	
group, 2008). toks pagrindinio akcininko 
nuosavybės	 galių	 paskirstymas	 nesudaro	
sąlygų	 fiziniams	 asmenims	 (pagrindinio	
akcininko	 dalininkams)	 turėti	 tiesioginę	
įtaką	UAB	„Verslo	žinios“	administravimui	
ir redakcinio turinio formavimui.
Aptartas	 nacionalinius	 dienraščius	 lei-
džiančių	bendrovių	nuosavybės	struktūras	
galima	 suskirstyti	 į	 tris	 grupes	 pagal	 vi-
dinės	 nuosavybės	 koncentracijos	 laipsnį	
(kiek	asmenų	disponuoja	šių	organizacijų	
akcijomis,	 kurių	 balsų	 suma,	 leidžianti	
priimti	daugumą	organizacinių	sprendimų,	
yra	daugiau	nei	50	proc.	nuo	visų	akcininkų	
balsų) ir	 pagrindinių	 akcininkų	dalyvavi-
mo	valdant	nuosavybę	pobūdį	 (tiesioginį,	
netiesioginį):
1. Aukšta vidinė nuosavybės koncentracija; 
pagrindiniai akcininkai tiesiogiai da-
lyvauja valdant įmones (organizacijos, 
kurių	daugiau	nei	50	proc.	akcijų	valdo	
vienas	 (UAB	 „Respublikos“	 leidiniai,	
UAB	„Naujasis	aitvaras“	ir	UAB	„Trakų	
spaustuvė“)	 arba	 du	 (UAB	 „Lietuvos	
rytas“)	fiziniai	asmenys).
2. Aukšta vidinė nuosavybės koncentra-
cija; pagrindiniai akcininkai tiesiogiai 
nedalyvauja valdant įmones (organi-
zacijos,	 kurių	 akcijomis	 disponuoja	
vienas	 juridinis	 asmuo:	UAB	 „Diena	
Media	 news“	 –	UAB	 „Diena	Media“	
(Investicinė	bendrovė	„Hermis	Capital“,	
kurios	pagrindiniai	akcininkai	–	5	fiziniai	
asmenys, valdantys daugiau nei 50 proc. 






3. Nedidelė vidinė nuosavybės koncentra-









nacionaliniai dienraščiai ir tyrimas 
„skaidresnės žiniasklaidos link“













transparency International lietuvos sky-
riaus tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia 
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Lietuvos	 įmonių	 atstovų	 (daugiau	 nei	 40	




asmenys)	 arba	 jiems	 tiesiogiai	 pavaldūs	
asmenys	formuoja	redakcinį	turinį	(„Respu-
blika“,	„Lietuvos	rytas“	ir	„Vakaro	žinios“).	
Dienraščius	 („Kauno	diena“	 ir	 „Lietuvos	
žinios“),	kur	yra	aukšta	vidinė	leidžiančių	or-
ganizacijų	nuosavybės	koncentracija,	tačiau	
pagrindiniai akcininkai neformuoja redakci-
nio	turinio,	kaip	neskaidrius	vertino	mažiau	









Nors	A.	Balčytienė	 (2006)	 teigia,	 kad	
laikytis	 žiniasklaidos	 priemonės	 turinio	
pusiausvyros	 palankesnes	 sąlygas	 sudaro	
užsienio	kapitalo	investicijos	žiniasklaidos 
organizacijoje, taip pat Dimans (2005) duo-
menimis, Skandinavijos investuotojai yra 
































3 lentelė. Nacionalinių dienraščių skaidrumo vertinimo duomenys
nacionalinis dienraštis įmonių atstovai, turėję reikalų su dienraščio atstovais
įmonių atstovai, dienraštį  












žiniasklaidos	 priemonės	 turinyje	 ir	 siekti	







valdo	nedidelę	dalį	 nuosavybės)	 ir	 nepri-
klausoma, atsakinga visuomenei redakci-








tris	 skirtingas	 sąlygų	 grupes	 dienraščių	





savininkų	 interesai	 (dienraščiai	 „Lietuvos	
rytas“,	 „Lietuvos	 aidas“,	 „Respublika“	 ir	
„Vakaro	 žinios“),	 antra	grupė	–	organiza-
cijos pagrindiniai akcininkai neformuoja 
redakcinio	 turinio,	 tačiau	 dėl	 jų	 verslo	
interesų	kitose	 (ne	vien	 tik	 žiniasklaidos)	
šalies ekonomikos srityse redakcijos lais-
vė	varžoma	(dienraščiai	„Kauno	diena“	 ir	
„Lietuvos	 žinios“),	 trečia	grupė	–	organi-
zacijos pagrindiniai akcininkai neformuoja 
redakcinio	turinio,	o	jų	verslo	interesai	šalies	

















sudarytų	naujas	 administravimo	 ir	 redak-





bendrovių	 struktūrų	 analizė	 ir	 pateikti	
nacionalinių	dienraščių	veiklos	skaidrumo	
vertinimo	 duomenys	 leidžia	 formuluoti	
prielaidą,	kad	kuo	yra	labiau	koncentruota	
žiniasklaidos	 organizacijos	 nuosavybės	
struktūra	 ir	 kuo	 daugiau	 valdymo	 galių	
tenka pagrindiniams akcininkams, tuo 
mažesnė	tikimybė,	kad	žiniasklaidos	prie-
monės	 skleidžiamas	 turinys,	 atitinkantis	
pagrindinių	 akcininkų	 verslo	 interesus,	
atspindės	daugumos	visuomenės	interesus.	
Šiai	 prielaidai	 pagrįsti	 reikia	 išsamesnių	
tyrimų,	 kuriuose	 būtų	 analizuojama	 kitų	
spaudos	 leidinių	 ir	 žiniasklaidos	 sektorių	
(televizijos,	interneto,	radijo)	organizacijų	
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thE influEncE of ownERship stRuctuRE  
of mEDiA oRgAniZAtion on contEnt of mEDiA
Deimantas jastramskis
S u m m a r y
Different ownership structures of media organizations 
and participation or not participation of sharehold-
ers in the making of editorial policy create different 
conditions for dissemination of media content. the 
aim of the article is to analyze ownership structures 
of organizations of lithuanian national dailies and 
their	 influence	on	content	of	 these	dailies.	There	 is	
a greater probability for editors of media organiza-
tions to ensure independent editorial policy when 
ownership	structures	are	more	complex	and	various.	
Both	depersonalization	of	shareholders’	interests	and	
independent, socially responsible editorial policy form 
conditions for objectivity of media content. Such 
situation	 is	 favorable	 for	 profitable	 operation	 and	
fulfillment	of	property	 interests	of	media	organiza-
tions’ owners.
Įteikta 2008 m. rugpjūčio 8 d.
